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今回のプラネタリウムでは、面平手に柄るオー 又t-ラリア大陸に
行き、日本からは見えない南天の星座をいくつか紹11 してい舌古沢
その中でも、特に有名な而丁字星につハてお詰しし立す。
ゃ し -'¥ げヽ
椰子の禾蔭に十客星＂と歌の文句にも⑰ るよつに、 南丁宮星は多
くの人1ころに親しiれ、 記巨、南の息へのロマンをがきにててくれ
ます。しかし、この南干客星l詞鯰ながら、日本の本州がらはほと
んど見るごとはできえせん。（だがらこそ、よけいに人気があるの
かもしれま亡んが・・..)
南干客堅ほ雨の芍へ行けは行くほと、よく見えるよつになる(})で
い）訳て
日本でも3月から4月にかけて北緯24 度付泣の沖縄の西表肥までい
くに地平線すれでれに見ることができエ可。もプ］し南のワ・アム息
むフィリピン柄「こりで醒、ー、見や可い患さまで早って、まさしく都
弓の不懐に南千宮星を児るごとができミ百。
もちろん南学痣のオーストラリアでは、ほこんと真［近くえで高
＜昇）、ほぼ・1ヰ中見もことができて、ちょうと‘‘日不から見るカシ
オペア座のように天の南極のまわりを瓦わる様弓がわかりばす。
二の南十零哩はそれだけで雨ヤ客匝といつ1-:x 匁旦座で可が、慧
外に小さく、全天羽星歴のつちもっとも小さいものです。しかし、
なりは小さくても、干写架き作る4つ〇）星のつち、 2つが一嘩星、
あとは2等星乙3等星なので、よく目立ちます。まに、二の柄にり
は、雨天の銀河の中にあって筍肉くの星⇔星団があり、とてもにぎ
やかば所で可。
この南十宮星、もにもとぼ了、、ノ勺ワ）レ又歴の一部でしに加、お～
16 也紀の大煎遡詞代にヨー ロ、ソ} ¥人が次勺と南半呼に乗り出して、
南天の星が知られるよつになると、 4 つ0) 星で作る噂哭を独立し
て南十写堅こ祉只由れるこうになっ亡ようで可。
躙蜘寺閃二禾知の大遡原に乗り出し「こ冒険君加、夜空を仰いで
刑蜀叶譴亨っに南干詞堅は、オー ストラリアやニュ ジーー ラン
戸諏：0) 面宅球の国り雪惧に使用されているように、現代の）＼にー5
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